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CLIMAT SOUS SURVEILLANCE. 
LIMITES ET CONDITIONS 
DE L'EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
Philppe Roqueplo 
Ce nouveau livre de P. Roqueplo (paru en janvier 1993 aux édit ions 
Economica , Paris) dépasse largement le cadre suggéré par son titre de la quest ion de 
l'effet de serre ou du climat. S'inscrivant dans la logique des travaux récents de ce 
sociologue consacrés aux quest ions d 'environnement (P. Roqueplo avait publié en 
1988 "Pluies acides, menaces pour l'Europe") il const i tue par l 'ampleur de ses 
références une synthèse des points de vue de l 'auteur sur l 'ensemble des domaines 
sur lesquels il a travaillé depuis une vingtaine d 'années. Il rassem-
ble en effet des réflexions sur la vulgarisation scientifique, l 'exper-
tise et la décision poli t ique dans les domaines techno-scientifi-
q u e s , l ' a p p o r t d e la s o c i o l o g i e a u x p r o b l é m a t i q u e s 
envi ronnementa les , voire m ê m e une tentative d 'épis témologie de 
la cl imatologie actuelle. Livre mult i forme et riche, il est aussi le 
fruit d'un travail de terrain qui a amené l 'auteur à rencontrer et 
interroger de nombreux chercheurs français et étrangers tra-
vaillant dans le domaine du climat. 
Le livre s'articule en trois grandes part ies. La première 
ancre la réflexion dans une compara ison entre l'affaire des pluies 
acides (dans la terminologie de l 'auteur, l 'ensemble des dévelop-
pements communica t ionne ls et sociaux liés à ce problème d'envi-
ronnement) et l'affaire de l'effet de serre, qui permet de souligner 
simili tudes et différences, en particulier le rôle c o m m u n d'alerte 
des scientifiques. 
Cette mise en perspect ive initiale est suivie d'un examen 
général très détaillé de la problémat ique de l 'expertise scientifique 
dans les domaines de l 'environnement. Pour P. Roqueplo , qui 
souligne le caractère intr insèquement poli t ique des quest ions 
d 'environnement , c'est l 'articulation à la décision qui confère à la 
science valeur d 'expertise. Constatant également le caractère 
nécessai rement interdisciplinaire des quest ions d 'environnement , 
les contraintes à l'affirmation et la rationalisation imposées au 
scientifique en situation d'expertise par le poli t ique, l 'auteur 
dessine ce qui lui semble la véritable expert ise, l 'espace ouvert par 
la confrontation conflictuelle des experts . 
Dans un régime démocrat ique, selon P. Roqueplo , l'interface 
entre m o n d e scientifique et opinion publique const i tue le lieu 
stratégique majeur tant de la prise de décision poli t ique que de 
l 'expertise scientifique. Celle-ci est soumise à deux types de 
menaces , au sein de l'activité scientifique (menace sur la contro-
verse scientifique, séparation entre m o n d e scientifique et prat ique 
de l 'expertise) et dans la relation au polit ique (confiscation de 
l 'expertise). La conclusion souligne la fonction poli t ique essen-
tielle du scientifique, désignée c o m m e magistère de l'objectivation. 
Ce large détour théorique, qui vise à thématiser de manière r igoureuse la 
problémat ique de l 'expertise, se prolonge en une seconde partie consacrée à une 
analyse détaillée de l 'expertise dans le domaine des conséquences cl imatiques de 
l 'augmentat ion des gaz à effet de serre dans l 'a tmosphère du fait des émiss ions 
a n t h r o p i q u e s . E l l e s ' i n t é r e s s e e s s e n t i e l l e m e n t a u x r a p p o r t s d e 1TPCC 
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(Intergovernmental Panel on Climatic Change) de 1990 et 1992, s 'appuyant sur les 
contr ibutions scientifiques marquantes de ces dernières années et les entretiens 
menés par l 'auteur auprès des chercheurs . Cette présentat ion est l 'occasion d'un 
exposé très complet de la démarche de la c l imatologie contempora ine , de ses outils 
théoriques et techniques , de leurs condit ions d'utilisation et de leurs limites. La 
modélisat ion est au centre de la discussion, les quest ions et les incerti tudes pesant 
sur celle-ci (paramétrisat ion, validation des modèles , observat ion) y sont largement 
décrites et discutées. Le bilan final rassemble les interrogations que soulève une 
démarche dont les limites actuelles sont évidentes , et qui demande un délai de dix 
à quinze années pour produire des résultats à la hauteur des enjeux suscités par 
l 'hypothèse du réchauffement. 
Autre volet de la discussion, la quest ion de l 'évolution de la composi t ion 
phys ico-chimique de l 'a tmosphère sous l'effet des émiss ions anthropiques des gaz à 
effet de serre. Il se présente c o m m e une cri t ique radicale de l ' indicateur retenu dans 
le rapport de l ' IPCC pour mesurer la réponse de l 'a tmosphère à l 'accroissement des 
gaz à effet de serre, le G W P (Global Warming Potential , potentiel d 'échauffement 
global) dont il détaille les ambiguï tés et les difficultés. Cette seconde partie se clôt 
sur une analyse des condi t ions de l 'expertise présentée par l ' IPCC. Elle met l 'accent 
sur le caractère consensuel de cette expert ise, liée à la volonté des scientifiques 
d'alerter les poli t iques dans un contexte scientifique d' incerti tude, afin de rendre 
l 'expertise scientifique "au sens strict" un jour enfin possible. 
La troisième partie enfin, "l ' inévitable confrontation à l ' ignorance", généra-
lise les quest ions soulevées dans la seconde partie à l 'ensemble des problèmes 
d 'environnement autour de la notion forgée pour la circonstance de t echnonature : 
celle-ci désigne, pour P. Roqueplo , le fruit du t issage de l'artificialisation de nos 
mises en œuvre liées au déve loppement scientifique et technique et de la réalité 
naturelle. La technonature , le fait que nos product ions sont livrées à un devenir que 
nous ne contrôlons pas - "nos œuvres nous quittent" -, sont le moteur d'une 
complexif icat ion qui a pour résultat l 'extension permanente de la cont ingence sous 
l'effet de l 'accroissement et de l ' incoordination du déve loppement techno-scientif i-
que . Cette perte de maîtrise, le statut à définir d'un nouveau type de connaissance, 
P. Roqueplo les retrouve dans une cl imatologie centrée sur la s imulat ion : «le cl imat 
s imulé est un cl imat fabriqué. Le processus de fabrication de ce cl imat impl ique donc 
une sorte de "délégation obscure" (celle précisément qui définit les techniques 
d 'automation) sur la légitimité de laquelle il convient de s ' interroger». Et de poser la 
quest ion de la capaci té de l 'approche s imulée à rendre compte de la nature , de 
l'activité effective de l 'a tmosphère et de l 'océan. 
Ces remarques conduisent vers la conclusion finale de l 'ouvrage, appel à 
l 'élucidation très large, au sens de débat public , des quest ions que soulève l 'usage de 
la modél isat ion, voire de l'utilité de cette démarche . Ces quest ions amènent l 'auteur 
à proposer la création de forums interdisciplinaires qui soient le lieu et le m o m e n t 
d'une réflexion collective entre spécialistes sur les quest ions que soulève la néces-
saire approche interdisciplinaire dans le domaine du cl imat et plus largement de 
l 'environnement. P. Roqueplo relève lu i -même la crit ique d'utopie qu 'on peut 
adresser à cette proposi t ion. Si elle ne peut être prise au pied de la lettre, elle traduit 
néanmoins l 'exigence d'une démarche rationnelle et socialement ouverte qui per-
mette de répondre de façon fondée à la quest ion de la mult i tude des intervenants et 
des champs scientifiques convoqués par ces quest ions . 
11 est difficile de restituer en quelques phrases une matière riche, développée 
avec intell igence dans un effort important pour clarifier des quest ions difficiles et 
peu thématisées . L 'approche, parfois abrupte, souvent t ranchée, échappe à l 'ambi-
guïté et t rouve les moyens de mettre en lumière des problémat iques délicates. Sans 
doute certains éclairages manquent , en particulier historique, ou sont minimisés : la 
problémat ique de la sociologie de la science est part iel lement mise à l'écart. 
Quoiqu'i l en soit, cet ouvrage original retient fortement l 'attention par sa volonté de 
tenter de conceptual iser de façon complè te une quest ion d 'environnement global 
dans ses d imensions scientifiques, épis témologiques , techniques et sociales. 
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